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 図 1 大規模科学計算システム構成図 
 












性能 276GFLOPS のベクトルプロセッサ 1 基と
64GB の主記憶容量を有している。各ノードは、
ノード間接続装置(IXS)で高速に相互接続され
ており、1 ジョブで最大 1,024 ノードを占有す
る並列処理が可能である。なお、OS は UNIX 
System V に準拠した SUPER-UX である。スカラ
型並列コンピュータ LX 406Re-2は 68のノード
から構成される。1 つのノードは理論演算性能
230GFLOPSのIntel Xeonプロセッサ2基と128GB














 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
件数 2 9 8 9 10 7 18 20 8 29 10 
単体性能向上比 1.9 46.7 4.5 2.5 1.6 2.2 6.7 2.9 1.5 3.1 33.0 
並列性能向上比 11.1 18.4 31.7 8.6 4.9 2.8 18.6 4.5 4.1 8.0 1.9 
             
年度 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  
件数 15 8 8 13 6 11 9 6 9 7  
単体性能向上比 9.3 47.0 47.2 16.2 19.7 16.7 10.3 32 19.2 5.9  
並列性能向上比 5.1 3.6 48.5 17.2 15.3 12.9 8.0 5 3 1.2  
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